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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, dan pertanggung-jawaban) di Kecamatan Tapaktuan dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Keuangan Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode
sensus. 
Populasi dalam penelitian ini adalah 16 desa yang terdapat di Kecamatan Tapaktuan. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai
pejabat pengelola keuangan desa, responden yang diwawancara berjumlah 47 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara
garis besar pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Tapaktuan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014, namun terdapat ketidaksesuaian pada tahap penatausahaan dan pelaporan
keuangan desa.
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